











     
                                          天潢贵胄  北曲大家 
                                        ——明初皇室戏曲家朱有燉 
  


























































































>                                                                                二 




























































































之后，立赐钞 2100 万锭，不久，又赐生日礼物若干，以后又屡屡给赏， 优于
诸王。父辈们的不同遭际使朱有燉明白了“顺我者昌，逆我者亡”的统治哲
学。 







                                                                                   三 
   正当朱有燉对前途感到迷惘、为以后的生活道路的选择而徘徊不定时，有一
个人的经历给了他极大的启发，这个人就是宁献王朱权。 
































































































    能代表他晚年的人生态度和生活情况的是他的《清江引·题隐居》： 
  










































>                                                                              四 




































  英宗正统四年（１４３９），六十一岁的周宪王朱有燉走完了人生 后一
步，于五月二十七日带着对人世的留恋离 了世间，葬于 封府城西南，枣林
庄。  
>   朱有燉好古嗜学，潜心文艺，他的杂剧作品在我国戏曲史上占有重要地位。
> 他不仅是一位多产的剧作家，而且他是以北曲杂剧创作作为终身使命的 后
一位剧作家。从他二十六岁完成的第一种杂剧《张天师明断辰钩月》起，笔耕
不辍，终身努力写作杂剧，共三十一种。至到去世的当年，六十一岁时还完成
后二种杂剧《河嵩神灵芝庆寿》和《南极星度脱海棠仙》，可以说他的一生
是与杂剧创作联系在一起的。他的杂剧不管是从内容上还是形式上，都鲜明的
显示出元杂剧的遗韵。并且在他生活的时代，北曲杂剧已日趋衰落，案头化的
倾向越来越严重，但朱有燉在接受金元杂剧优秀传统薰陶的同时，大胆借鉴宋
元南戏表演上的一些长处，对杂剧日渐僵化的形式进行了一系列的改革，使其
增强了艺术活力，舞台生命得到延续。近代曲学大师吴梅赞誉朱有燉“气魄才
力，亦不亚于关汉卿矣”。 郑振铎称他为“伟大的作家”。他是 后一位北曲
大家。在他之后，北曲作家虽不乏其人，象康海、王九思、徐渭等，但无人能
象朱有燉这样，写下如此丰富多彩、艺术水平精湛的传世之作，也无人能象朱
有燉这样如此执着地将北曲杂剧的创作与自己的生命相始终，也无人能象朱有
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燉这样再次将北曲杂剧发扬广大，使北曲杂剧的舞台生命得以延续。从这个意
义上说，称朱有燉为 后一位北曲大家是当之无愧的。 
 
